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โรงไฟฟาใหมีความเหมาะสมกับการพัฒนาเทคโนโลยี  และสถานการณมลพิษในปจจุบัน   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ 
จํากัดสิทธิ  และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  
และมาตรา   ๔๓   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้   
“โรงไฟฟาใหม”  หมายความวา  โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาตามกฎหมายวาดวยโรงงานซึ่งใช
ถานหิน  น้ํามัน  กาซธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
หลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ   
“เชื้อเพลิงชีวมวล”  หมายความวา  เชื้อเพลิงที่ไดมาจากอินทรียสารหรือสิ่งมีชีวิต  รวมทั้ง
ผลผลิตจากการเกษตร  การปศุสัตว  และการทําปาไม  เชน  ไมฟน  เศษไม  แกลบ  ฟาง  ชานออย  ตน  
และใบออย  ใยปาลม  กะลาปาลม  ทะลายปาลม  กะลามะพราว  ใยมะพราว  เศษพืช  มูลสัตว   
กาซชีวภาพ  กากตะกอนหรือของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  เปนตน 
“สภาวะแหง”  หมายความวา  สภาวะที่ความชื้นของตัวอยางอากาศเปนศูนย 
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 (๑) ท่ีมีกําลังการผลิตไฟฟา   
  ไมเกิน  ๕๐  เมกะวัตต 
 
ไมเกิน  ๘๐ 
 
ไมเกิน  ๓๖๐ 
 
ไมเกิน  ๒๐๐ 
 (๒) ท่ีมีกําลังการผลิตไฟฟา   
  เกิน  ๕๐  เมกะวัตต 
ไมเกิน  ๘๐ ไมเกิน  ๑๘๐ ไมเกิน  ๒๐๐ 
๒. โรงไฟฟาที่ใชน้ํามันเปนเช้ือเพลิง   ไมเกิน  ๑๒๐ ไมเกิน  ๒๖๐ ไมเกิน  ๑๘๐ 
๓. โรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ไมเกิน  ๖๐ ไมเกิน  ๒๐ ไมเกิน  ๑๒๐ 
๔. โรงไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงชีวมวลเปนเช้ือเพลิง   ไมเกิน  ๑๒๐ ไมเกิน  ๖๐ ไมเกิน  ๒๐๐ 
ขอ ๓ การคํานวณคาอากาศเสียแตละชนิดที่ปลอยทิ้งจากปลองโรงไฟฟาตามขอ  ๒   
ใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศหรือที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส   
ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม  (Excess  Air)  รอยละ  ๕๐  
หรือที่ปริมาตรออกซิเจนสวนเกิน  (Excess  Oxygen)  ในการเผาไหมรอยละ  ๗ 
ขอ ๔ กรณีโรงไฟฟาตามขอ  ๒  ใชทั้งถานหิน  น้ํามัน  กาซธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงชีวมวล
เปนเชื้อเพลิงรวมกันต้ังแต  ๒  ประเภทขึ้นไป  ใหคํานวณมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย 
ตามสัดสวนของเชื้อเพลิงที่ใชแตละประเภทดังตอไปนี้ 
คามาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย  =  AW  +  BX  +  CY  +  DZ 
เมื่อ  A = คามาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยทิ้งเมื่อใชถานหินเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว   
  B = คามาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยทิ้งเมื่อใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว 
  C = คามาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยทิ้งเมื่อใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว 
  D = คามาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยทิ้งเมื่อใชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว 
  W = สัดสวนของความรอน  (Heat  Input)  ที่ไดจากเชื้อเพลิงประเภทถานหิน 
  X = สัดสวนของความรอน  (Heat  Input)  ที่ไดจากเชื้อเพลงิประเภทน้ํามัน 
  Y = สัดสวนของความรอน  (Heat  Input)  ที่ไดจากเชื้อเพลิงประเภทกาซธรรมชาติ 
  Z = สัดสวนของความรอน  (Heat  Input)  ที่ไดจากเชื้อเพลิงประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล 
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ขอ ๕ การตรวจวัดอากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากปลองโรงไฟฟาตามขอ  ๒  ใหใชวิธีดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจวัดคาฝุนละอองใหใชวิธี  Determination  of  Particulate  Emissions  from  
Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  
Protection  Agency)  กําหนดไวหรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
(๒) การตรวจวัดคากาซซัลเฟอรไดออกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Sulfur  Dioxide  
Emissions  from  Stationary  Sources  หรือวิธี  Determination  of  Sulfuric  Acid  Mist  and  Sulfur  
Dioxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  
(United  States  Environmental  Protection  Agency)  กําหนดไวหรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นชอบ 
(๓) การตรวจวัดคากาซออกไซดของไนโตรเจน  ซ่ึงคํานวณผลในรูปของกาซไนโตรเจน 
ไดออกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Nitrogen  Oxide  Emissions  from  Stationary  Sources   
ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  
Agency)  กําหนดไวหรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สุวิทย  คุณกิตติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ 
